



CONCLUSIONS DE LES II JORNADES
“L’EMPORDÀ, EL PAISATGE COM A ACTIU ECONÒMIC”(1)
Les II Jornades “L’Empordà, el paisatge com a actiu econòmic”
representen la continuïtat en relació amb les primeres celebrades l’any 2010,
que van donar lloc a unes conclusions amb el títol Compromís per l’Empordà.
Aquesta segona edició –celebrada durant la tardor de 2011 a Figueres, la
Jonquera, l’Estartit, l’Escala i la Bisbal, així com les diferents activitats
complementàries–, ha significat renovar el compromís per posar en valor
que el paisatge és un actiu econòmic per a l’Empordà, amb referents de gran
projecció i, també, a partir de realitats quotidianes i tangibles que permeten
crear ocupació, fomentar la inserció sociolaboral, conservar i revaloritzar el
patrimoni natural i arquitectònic, potenciar sectors productius en l’àmbit
agrícola, ramader i forestal i, finalment, generar sinergies entre la natura, la
cultura, els productes de la terra i la seva gastronomia, per a enfortir
la singularitat de l’Empordà en la seva projecció com un espai de referència
turística mundial i com la gran aposta de model turístic de qualitat.
Abans d’entrar a detallar les conclusions de les Jornades-2011, és
important analitzar els avenços produïts en relació amb les conclusions de
les Jornades 2010. En el darrer any, entre jornades i jornades, valorem
positivament la creixent sensibilització, tant en l’àmbit institucional com en
la societat civil empordanesa, respecte dels criteris i objectius exposats en el
document Compromís per l’Empordà, que podem concretar en els següents
aspectes:
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ACTUALITAT
Compromís per l’Empordà (2011)
1. Aquestes jornades han estat organitzades per l’Institut d’Estudis Empordanesos, Via Pirena i el
Setmanari de l’Alt Empordà, amb la direcció de Joan Armangué. Les conclusions van ser presentades
públicament a la Biblioteca del Museu d’Arqueologia d’Empúries el 12 d’abril de 2012.
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1. La publicació de laGuia d’Enoturisme de l’Empordà escrita i editada per
Lluís Tolosa, presentada a Empúries el 21 de desembre de 2011, converteix
l’Empordà en el primer territori de Catalunya que disposa d’una referència
pròpia sobre el turisme enològic, un relat convertit en guia, relacionat amb
els seus cellers, el seu patrimoni cultural i l’oferta gastronòmica i d’allotjament
que l’envolta.
2. La presa en consideració de la “marca Empordà” com a referent de
la riquesa i la diversitat del territori i paisatge empordanès i com la gran
aposta per al futur model turístic de qualitat. En aquest sentit, cal destacar
iniciatives com la creació de la “Casa Empordà”, promoguda per l’Ajuntament
de Figueres, equipament que integrarà una nova oficina de turisme i el
Centre de Productes de la Terra, juntament amb el treball conjunt del sector
públic i privat de l’Alt i el Baix Empordà per a la potenciació del clúster
alimentari amb la marca de garantia “Productes de l’Empordà”. Així mateix,
cal destacar la iniciativa dels consells comarcals de l’Alt i Baix Empordà,
Ajuntament de Figueres i Associació Alt Empordà Turisme, que properament
es convertirà en Associació Empordà Turisme, per a treballar conjuntament
en la promoció de la marca Empordà, sumant esforços per posar en valor
el territori que configura l’Empordà com un destí turístic de referència,
aprofitant la seva imatge de prestigi i de qualitat de vida en els mercats més
propers. En aquesta línia, l’assistència a les fires de Tolosa de Llenguadoc i
Amsterdam són les primeres accions en la promoció exterior de la marca
Empordà.
3. La incentivació en l’àmbit del turisme natural i cultural d’iniciatives
que contribueixin a la seva desestacionalització com, per exemple, que els
centres educatius empordanesos substitueixin la setmana blanca per la
setmana blava i verda, va concretar-se durant l’any 2011 en les activitats de
la setmana blava, promogudes per l’Estació Nàutica Roses-Cap de Creus.
4. En l’àmbit de foment de l’ocupació, s’ha de destacar el model
impulsat per Via Pirena Alt Empordà amb la creació, l’any 2010, de la
Cooperativa sense afany de lucre E.I Foresterra SCCL, que durant l’any 2011
ha dut a terme diferents projectes de Treballs forestals de recuperació
d’àrees degradades: Parc agrícola i de la pedra seca de Comes Tortes
(Ajuntament de Vilajuïga); entorn de Sant Onofre (Ajuntament de Palau-
saverdera). Recuperació de camins al medi natural (Ajuntament de Llançà).
Creació d’una ruta megalítica (Ajuntament de Pau). Manteniment de zones
obertes amb pastures. Divulgació i prevenció d’incendis (Projecte PRINCALB,
D.A.A.M.). Treballs que, en xifres, representen 30 hectàrees desbrossades
selectivament; recuperació d’uns 6 km de camins; 5 hectàrees amb pastura
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(20 ovelles) i la recuperació de 7 barraques de pedra seca, amb una ocupació
generada de 8 llocs de treball (5 d’inserció) l’any 2010; 6 llocs de treball
(3 d’inserció) l’any 2011 i una previsió per a l’any 2012 de 5 llocs de treball estable
(3 d’inserció).
5. Iniciativa de l’Ajuntament de Pau per a la creació a Torre Mornau d’un
centre dinamitzador que esdevingui motor econòmic, vinculat amb usos
que tradicionalment ha tingut i amb visió de futur, emmarcant-lo en criteris
d’ecologia i sostenibilitat.
6. La signatura dels primers acords de Custòdia agrària en el marc del
projecte “Cultivant sinergies”, un pla pilot de desenvolupament rural
del GOB Menorca amb la col·laboració de la IAEDEN, cofinançat pel
Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí i pel FEDER: el Celler Can
Torres de Vilartolí (Sant Climent Sescebes), una finca vitivinícola que elabora
vi ecològic, i mas Galceran (Sant Miquel de Fluvià), una finca d’horta
ecològica que ven directament al consumidor a través de la seva pàgina web.
7. Presentació de la Diagnosi del Pla Estratègic de Formació de l’Alt
Empordà 2012-2017 (febrer de 2012), fruit d’una iniciativa del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres i altres ajuntaments
de la comarca, amb la col·laboració del sector privat, identificant les
necessitats formatives per sectors econòmics. En aquest document queden
recollides les conclusions sobre el Foment del treball en el medi natural
empordanès de les Jornades “L’Empordà, el paisatge com a actiu econòmic”,
2010. A partir d’ara, cal un treball conjunt per a elaborar el Pla Estratègic de
Formació amb la participació de les empreses, les associacions empresarials,
els gremis, les denominacions d’origen, les administracions públiques
d’àmbit local, comarcal, provincial i de la Generalitat, els instituts d’Educació
Secundària, els centres formatius, les entitats públiques i privades i altres
agents implicats.
Les II Jornades han desenvolupat les ponències i taules rodones sobre
“La reserva de la biosfera, el modelMenorca”; “Projectes de foment del treball
i la inserció sociolaboral en el medi natural”; “Manual de bones pràctiques
per als vins amb taps de suro i valorització dels paisatges surers”; “El medi
marí empordanès: paisatge submergit”; “L’Empordà: paisatge, patrimoni
cultural i economia” i “Per a una gestió integrada i unificada dels espais
naturals empordanesos”; així com diverses activitats complementàries, a la
Garriga d’Empordà; castell de Rocabertí, poblat visigòtic i Sta. Llúcia; al
monestir de Sant Quirze de Colera i Clots de Sant Julià. Tot plegat, ha
comportat unes reflexions i propostes sobre els àmbits tractats i una primera
conclusió de caire genèric:
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1. La vigència de les Conclusions de les I Jornades recollides en el
document Compromís per l’Empordà, que representa un document de
referència de present i de futur, que requereix de la seva permanent divulgació
i del seguiment en el grau d’assoliment dels seus objectius.
Les II Jornades han mantingut la idea bàsica de les primeres Jornades
en la formulació d’anàlisi i propostes concretes per la valorització econòmica
dels recursos productius que proporciona el paisatge empordanès, tot
adoptant un conjunt de conclusions, per a cadascuna de les ponències i
taules rodones celebrades:
2. Cal demanar als consells comarcals de l’Alt i Baix Empordà, als
ajuntaments empordanesos, a les entitats i institucions del territori, així com
a la societat empordanesa en general, la necessitat d’iniciar un treball
conjunt i consensuat per a assolir la declaració per la UNESCO de Reserva
de la Biosfera per a l’Empordà, cercant estratègies de desenvolupament
sostenible com una oportunitat per al territori per aprofitar el que tenim,
reutilitzar i posar en valor els nostres recursos naturals i culturals amb la
finalitat de vendre serveis, no territori, tot generant un projecte d’alt valor
afegit per a desestacionalitzar el turisme i pels seus efectes positius per a
l’economia empordanesa.
3. S’ha de considerar prioritària i urgent la declaració de l’espai natural
de la Garriga d’Empordà com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) per la
necessitat de consolidar aquest paratge de construccions de pedra seca com
un espai de referència del paisatge empordanès i per al foment del turisme
natural i cultural com un element clau de dinamització econòmica, reforçant
d’aquesta forma les indicacions del Pla director urbanístic del sistema urbà
de Figueres que amplia l’àrea de protecció de la Garriga d’Empordà respecte
el que es va establir a la Xarxa Natura 2000, passant de les 548 hectàrees a
un total de 1.422 hectàrees classificades com a sòl de protecció especial.
4. Cal promoure una nova campanya de divulgació i sensibilització de
la Garriga d’Empordà, juntament amb l’Associació de Protecció i Estudi de la
Garriga i la IAEDEN-Salvem l’Empordà, com el gran espai natural de l’àrea
urbana de Figueres impulsant activitats, debats, estudis i publicacions, i
donant suport al recurs contenciós administratiu, interposat per les entitats
esmentades, que impugna l’autorització de l’obertura d’una nova pedrera,
dins el terme municipal de Llers.
5. S’ha de fomentar l’ocupació en l’àmbit forestal i agroforestal per a
persones en situació o en risc d’exclusió social com a via per a la inserció
laboral, a través de la col·laboració entre empreses, associacions, fundacions i
ajuntaments per a promoure l’ocupació estable, incentivant el cooperativisme
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i la custòdia agrària. Promoure en el medi natural les següents activitats:
a) Treballs forestals de millora de masses forestals i recuperació d’àrees
degradades per a la millora de l’hàbitat; b) Manteniment de zones obertes i
tallafocs amb pastures pels seus efectes positius en la prevenció d’incendis i el
manteniment del medi; c) Recuperació d’activitats i usos tradicionals a zones
forestals (horta, fruiters, vinya, olivera…); d) Recuperació de tècniques
tradicionals pel manteniment del patrimoni amb pedra seca; e) Foment, en
general, activitats que ajudin a valoritzar el medi natural.
6. Reiterar de les conclusions de les Jornades-2010 la importància dels
cicles formatius vinculats amb el medi natural amb una estratègia conjunta
dels ajuntaments, sectors econòmics i socials vinculats al medi natural i
centres educatius de secundària de les àrees més directament relacionades
amb els espais naturals empordanesos per dotar, a curt i mig termini,
d’oferta formativa vinculada al medi i que, en el catàleg actual, podem
concretar en la següent oferta: Cicle formatiu de graumitjà de Treballs forestals
i de conservació del medi natural; Cicle formatiu de grau superior de Gestió i
organització de recursos naturals i paisatgístics; Cicles formatius de graumitjà
i superior vinculats a les indústries alimentàries (vi i oli); Cicles formatius de
grau superior de Turisme (animació turística i d’informació i comercialització
turístiques).
7. Valorització del paisatge surer empordanès ajudant a consolidar la
singularitat i identitat pròpia dels territoris surers i fer d’això un nou element
de desenvolupament rural: a) Noves oportunitats per al sector surer i els
seus territoris; b) Donar suport a l’estructura productiva; c) Millorar la
capacitació dels treballadors; d) Crear noves fonts d’ocupació mitjançant
una gestió sostenible; e) Accions de gestió i innovació en el sector surer;
f) Difusió de la cultura i etnografia del suro.
8. Promoure l’adhesió dels ajuntaments altempordanesos amb
presència del sector surer a la xarxa Retecok per a enfortir la representació i
defensa dels interessos empordanesos dins el sector, tant forestal com
industrial, i com a via per a contribuir a la valorització i difusió del llegat cultural
i patrimonial vinculat a aquesta activitat i als paisatges surers: a) Defensar els
interessos dels territoris surers per contribuir al seu desenvolupament sostenible
des d’una perspectiva socioeconòmica, cultural i ambiental; b) Assegurar
que l’activitat surera, que ha estat font de riquesa dels municipis durant més
de dos segles, continuï sent un important recurs de desenvolupament local;
c) Establir estratègies conjuntes de treball en l’àmbit de la promoció
econòmica, el foment de l’ocupació i la competitivitat i l’obertura recíproca
dels mercats internacionals.
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9. Cal promoure les campanyes “Sempre vins tapats amb suro” amb
l’objectiu de posicionar el tap de suro enfront d’altres competidors; brindar
els recursos necessaris a tots els agents que apostin per adherir-se a la
campanya i sensibilitzar al consumidor; i RECICORK, reciclatge natural amb
l’objectiu d’implantar i promoure el reciclatge de taps de suro, posicionant-
lo enfront d’altres competidors i donar a conèixer les diferents aplicacions
que pot arribar a tenir aquest material.
10. La varietat del paisatge marí empordanès és notable i genera riquesa
turística i pesquera. El repte és equilibrar l’aprofitament amb la conservació.
Cal garantir la convivència dels usos tradicionals del mar amb la navegació
de lleure i les activitats aquàtiques i subaquàtiques.
11. Urgència en la formulació d’un Pla d’usos del cap de Creus que reguli
l’explotació pesquera i turística del vessant marítim del Parc Natural, amb
una gestió clara dels usos i aprofitaments de la mar. En aquesta línia, la
possible creació d’una reserva marina per a la protecció del canó del cap de
Creus, de caire transfronterer, ha de partir del concepte que sense la
conservació dels recursos pesquers tota la resta del patrimoni marí no pot
sobreviure. Cal defensar, en aquest sentit, un model per regenerar les
espècies marines i com a aprofitament econòmic del paisatge marí.
12. S’ha de potenciar la relació pesca-turisme a través de l’aprofitament
de la flota pesquera com a atractiu turístic; iniciativa que permetria millorar
els ingressos dels pescadors professionals a partir de l’embarcament de
viatgers interessats en conèixer el món de la pesca des de la barca estant.
13. Importància de la conscienciació i suport de la societat pel projecte de
reintroducció al cap de Creus de la foca mediterrània o vell marí, essent un
hàbitat òptim i un espai idoni el de la cala Jugadora, prèvia la seva adequació.
14. Cal impulsar un projecte global i coordinat del patrimoni cultural
empordanès en línia amb els criteris i objectius de l’Agència catalana del
patrimoni cultural: a) Fomentar la vinculació d’aquest amb el desenvolupament
territorial i l’activitat econòmica i amb la generació de nous recursos
econòmics per a destinar-los a la promoció i conservació d’aquest patrimoni;
b) Fomentar l’ús del patrimoni cultural i dels equipaments, amb una atenció
especial a l’educació i al turisme cultural, i millorar-ne la vinculació amb la
comunitari la internacionalització i les pràctiques associades a la conservació
i divulgació d’aquest patrimoni.
15. S’han de dissenyar les rutes del patrimoni cultural empordanès:
megalitisme, ibers i grecs i romànic, amb una difusió i promoció conjunta i
coordinada de cadascuna d’elles per a convertir-les en nous referents en la
projecció nacional i internacional de la singularitat i la riquesa cultural de
l’Empordà.
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Ruta del megalitisme empordanès
Principals referents que abarquen una ruta per tot l’Empordà: menhir
d’en Poet; dolmen de la Carena i inscultures Creus de Carena (Vilajuïga);
dolmen de la Devesa (Palau-saverdera); creu d’en Cobertella (Roses);
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Ruta d’ibers i grecs a l’Empordà
L’antiga ciutat grega i romana d’Empúries i les restes de la ciutat grega
i romana de Rhode dins la Ciutadella de Roses marquen l’inici d’aquesta
ruta i juntament amb el jaciment arqueològic del Mas Castellar de Pontós
amb importants peces d’un poblat ibèric i una vila romana; el poblat ibèric
d’Ullastret i fins al poblat ibèric de Castell de Palamós amb la seva
transformació de l’època romana, representen els seus principals referents.
IBERS I GRECS
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Ruta del romànic empordanès
Una ruta amb grans exponents de l’art romànic a l’Alt Empordà, des del
Bassegoda passant pels monestirs de Sant Quirze de Colera, Sant Pere de
Rodes, Santa Maria de Vilabertran i Sant Miquel de Fluvià; el claustre de Sant
Domènec de Peralada; les pintures de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga i
Sant Tomàs de Fluvià; els primers pisos de la torre campanar o la gran pila
baptismal dins la Basílica de Castelló d’Empúries, església gòtica construïda a
PRINCIPALS RUTES DEL
ROMÀNIC EMPORDANÈS
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sobre l’església romànica primitiva i les esglésies de SantaHelena junt al poblat
de Santa Creu de Rodes, de SantaMaria dins el recinte de la Ciutadella de Roses
i SantaMaria de Lladó, juntament ambmoltes esglésies, ermites i altres restes
romàniques per tot el territori alt empordanès.
Continuant pel Baix Empordà, les places porxades, els campanars, les
muralles i les torres dels nuclis medievals de Pals, Peratallada i Monells
guarden detalls arquitectònics del romànic; els monestirs de Sant Miquel
de Cruïlles i Sant Feliu de Guíxols; les esglésies de Sant Miquel del Castell de
la Bisbal d’Empordà, Santa Susanna de Peralta, Sant Esteve de Peratallada
i fins a una seixantena d’esglésies i ermites que configuren el patrimoni
romànic baixempordanès.
16. Cal potenciar els Centres d’Acollida Turística (CAT) per a la divulgació
del patrimoni cultural i natural d’abast empordanès. A l’Empordà, el CAT
existent a Vilajuïga, dedicat als camins sagrats, i el que s’obrirà aquest any
a Palafrugell, a la gastronomia, han tenir una orientació i gestió que superi
l’àmbit local, amb referències a la globalitat del patrimoni de l’Empordà.
17. S’ha de fomentar un projecte global de turisme cultural a l’Empordà a
partir de la interrelació del patrimoni cultural empordanès amb els espais
naturals del territori i amb el TriangleDalinià i la xarxa demuseus empordanesos,
així com amb les administracions públiques i el sector empresarial de la
restauració i dels serveis turístics; per a donar una visió més àmplia del
turisme cultural que permeti, en aquests moments de crisi econòmica,
reinventar-nos fent del patrimoni un producte de serveis i possibilitant que
el territori disposi de les infraestructures tecnològiques necessàries per a la
modernització del treball de les empreses i de les institucions, i dels seus
gestors.
18. Cal completar l’“Anella verda empordanesa” amb les superfícies
protegides previstes dins el PEIN i fomentant els connectors biològics entre
els diferents espais naturals. Aquesta anella queda configurada per la
disposició en el territori dels diferents espais protegits a l’Empordà:
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19. Cal apostar per una gestió unificada i descentralitzada dels espais
naturals dins l’Anella verda empordanesa que comporti la participació dels
ajuntaments i consells comarcals; agents econòmics, entitats comarcals i
propietaris. El model del Consorci de les Gavarres és un bon referent. Aquest
nou model permetria optimitzar els recursos; millorar l’eficàcia i l’eficiència
de la seva gestió; superar l’actual manca de lideratges dels espais naturals
empordanesos; fomentar l’activitat econòmica i l’ús públic dels espais
naturals, creant sinergies amb el sector turístic i buscar la satisfacció dels
propietaris d’estar dins un espai natural protegit.
La gestió unificada i descentralitzada ha de permetre millorar els nivells
qualitatius i quantitatius dels quatre principals objectius dels espais naturals:
a) Protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural; b) Ordenació
dels usos de lleure; c) Foment de l’educació ambiental i la recerca científica; d)
Desenvolupament local amb aprofitament sostenible dels recursos.
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20. Cal proposar la definició d’un Pla d’usos del Pení (Roses); de la Base
Loran (l’Estartit) i dels terrenys de Ràdio Liberty (Pals), per a l’aprofitament
de les seves instal·lacions i convertir-los en punts de referència dels parcs
naturals on es troben localitzats, Cap de Creus i Montgrí, Illes Medes i Baix
Ter, respectivament.
Compromís per l’Empordà persegueix, tal com es manifestava a les
conclusions de les I Jornades “L’Empordà, el paisatge com a actiu econòmic”
(2010), la voluntat de consensuar la unitat d’acció de la societat empordanesa
en l’establiment de les bases d’unmodel de desenvolupament sostenible i pel
que fa als principals reptes de futur del paisatge com a actiu econòmic de
l’Empordà. Un actiu que ha de contribuir a reforçar un desenvolupament
sostenible del territori, a partir d’un projecte comú compartit per tothom i
amb una mirada en positiu sobre el futur de l’Empordà.
